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Latar Belakang : Dermatofitosis adalah infeksi jamur kulit yang disebabkan oleh 
dermatofita dapat mengganggu secara kosmetik maupun aktivitas kehidupan 
manusia sehari-hari. Riwayat atopik merupakan faktor resiko dari dermatofitosis. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan riwayat atopik 
dengan dermatofitosis. 
Subjek dan Metode : Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional 
analitik dengan pedekatan Cross Sectional. Subjek penelitian ini adalah penderita 
yang berobat di Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
Hasil : Dari hasil penelitian diketahui dari 30 kelompok dermatofitosis, 8 (13,3%) 
pasien dengan riwayat atopik dan 22 (36,7%) pasien tanpa riwayat atopik. 
Sedangkan dari 30 kelompok non dermatofitosis, 2 (3,3%) pasien dengan riwayat 
atopik dan 28 (46,7%) pasien tanpa riwayat atopik. Hasil uji statistik dengan Chi 
squaere diperoleh hasil signifikan dengan nilai p = 0,038 maka secara statistik ada 
pengaruh riwayat atopik terhadap dermatofitosis. Hasil odds rasio juga didapatkan 
nilai OR = 5,09 menunjukkan bahwa ada hubungan antara riwayat atopik dengan 
kejadian dermatofitosis, yaitu orang dengan riwayat atopik beresiko mengalami 
dermatofitosis sebesar 5,09 kali lebih besar daripada orang yang tidak mempunyai 
riwayat atopik. 
Kesimpulan : Dari penelitian ini disimpulkan bahwa ada pengaruh riwayat atopik 
terhadap kejadian dermatofitosis di Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta. 
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Background : Dermatophytosis is a fungal skin infection caused by 
dermatophytes can interfere in cosmetics and activities of daily human life. Atopic 
history are risk factors of dermatophytosis. 
Purpose : This research aimed to know the relation of atopic history with 
dermatophytosis. 
Subjects and Methods : This research was a analytic survey with Cross Sectional 
approach. The subject ofthis research  were patients who seek treatmentat the 
Dermatovenereology Clinic of Dr. Moewardi General Hospital of Surakarta. 
Results : From thesurvey results revealed dermatophytosis of the 30 groups, eight 
(13.3%) patients with a history ofatopicand 22(36.7%) patients without a history 
of atopic. Meanwhile, a group of 30 non dermatophytosis, 2(3.3%) patients with a 
history of atopic and 28(46.7%) patients without a history of atopic. The results of 
statistical tests with Chi squaere obtained significant results with p-value  = 0.038 
is statistically no effect against dermatophytosis atopic history. The results are 
also obtained the odds ratio OR = 5.09 indicates that there is a correlation between 
the incidence of atopic history of dermatophytosis, that is, those with a history of 
atopic at risk of dermatophytosis by 5.09 times greater than those who do not have 
a history of atopic. 
Conclusion : This research suggests that there is a history of atopic effects on the 
incidence of dermatophytosis in Dermatovenereology Clinic of Dr. Moewardi 
General Hospital of Surakarta. 
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